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INTERESES LARACHE LA A C T U A L I D A D 
El dolor de Bélgica 
rio, pira seguir h táctica traza ra aumentar su consumo cerró 
da a base de huelga de pro ve sus fronteras a los nuestros aun 
N> > r P S l C l P í l t i © B U n i C r O t a i * ciónt de impuestos, de resi ten a costa de perjudicar a muchas ' * 2 ^3 i * cía a manó zrwzfa contri l-s d* .<'ís industrias más importan 
4̂  C í e ejecuciones ftíbiciaJés y otros tes. Al cabo de oocos meses se Hacia Bclgic?, donde ias ba de íalheer, aureolando 
• U • «• , * . c , . fe| 4 r» ^ el mentos ^ Ofensa del mismo comprueba la ineficacia de su campanas (h todas las iale la con la misma misteriosa 
Cía Y » t ? y U i l í i a C I ^ o . decis^ón mproblema de las de sias doblan a muerto, y esta luz que ilumina su memo 
&s lógico que Francia tarte candas de los colonos france ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
En los u timos . ños que dicho varias veces que su por todos los medios de soiu ses dê  ^ ^ - ^ los belgas, se dirigen en es- Porque si Alberto I asen 
^ ^ " " í u ^ . q u ' e " ^ ^ s ^ T i : — r t ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ J . ^ m^s sobre fl pedes versos presupu ^u * ..o e.stan revestidos de id fla e s / a 6 l ^ . ^ ^ un régimen de reciprocidad a del mundo.No llevan ahora tal de una popularidad au-
^ C T : ^ ^ " K l S a S S " * la s " ^ M*7eC0~5' ^ ^ Z Z r ^ f í e l o s de ambic ió lo de ¡éntica ganada en buena,id 
Amosque los servicios rie ra nd.cr heme dios íiuto peTomes lógico qüe Esuaña ^ ConeVosevaa obligar a odio, ni destellos de propó luchando con el pueblo y 
p a n d á y segundad fue- res de ur robo. Se preste a que muchos de esos qüe eüos pafs^ para C0JJse^ sitos bastardos; sino un por el pueblo, y viviendo en 
ran aumentados y« en toda Por lo que queda demos medios de defensa se obtengan var sus intereses eñ aqüetmer. mensaje de dolor y de reŝ  él y por él, la reina Astrid 
la población la pre . ncia de í^ado que per nuestras au- a su costa y lo que es peor an ^ adqüieran vin05 y naran ^ lo afirmnba so5re otro |pe. 
ufl bien montado servicio Unidades debe de sersolici ^1°™]°™^™**!!* Llora Bélgica la muerte d*stal inconmovible: sobra 
de vi 
hiPn montado servido torio^des debe de sersolici te esta actitud de defensa a que jas ajiit con lo cuai se Tesentirá 
. . . seve forzado a llegar el Ma mestra exporíadon de estos 
francés de llevar igilann esla Sfg rid d tado un autn nto de esi .s rruecos productos, oues muchos de ellos de su joven soberana, A c i i ^ fervoroso cariño de sos 
ma de un accidente de auto 
móvil, cuando paseaba en 
súbditos. 
Ambos fueron Ídolos {del 
pueblo belga. Lo son ahora 
del vecindario. ^ fueiz^s de seguridad y vigi auestra zona una pomica que ^ r á n r ^ c / r cofl2 
Y esta espera continua lancia y al nrnmo ti rnp;j en ia coloque al abrigo de los da pras a nuestros cosecheros pa 
.mOS Viendo como Laracht el próvimo presupuesto la nos que fat Imente, hnmam ra atender en alguna propor- 0 0 ^ 0 3 ^ ^ Stt̂ wSoTcSDü 
fS'ia Dób>.ción que no ha inclusión delcuerp: d̂  seré mente, lógicamente tienen qne c ón las exigencias de los coló n!,r 1in_ ^ ¿ J ^ j , más aún, porque los rasgos 
^deLrtaJounp. soen este nos ya orgat.izado en otras deríbarse d e la critica situa n o s franceses de Marruecos, ^ l T l^± de uno y otra, se agrandan 
.dfianaaouü p < « i c > ^ ciónporque atraviesa sus vea Mientras tanto nuestros vinos 
aspecto. pobUciones de la zona, y africanas. se eliminan del mercado de 
por una xnsgí 
tera de Lucerna, 
en el dolor de los belgas y 
Sobre los ámbitos del S2 clavan más hondo en cl 0m dos o tres parejas dando un excélente resulta A Dvdie se oculta ¡a int¡uen nuestrd zona de protectorado, ?mhl0 ^ ^ ^ ho ^ m C ^ ™
— A i * nr\r\iVi\/>c la k t a .in r i * mi* tu™ on u ruptura de los vinos de la zona francesa que tiene disoonibles la h fa do cia que tuvo en ,« ^ - LOS vlIlos Qe ia zona trances* r3S dr(5rnátjcas que viV€ se Alb - j acrisolar 
tura de ViCitancia v S^curi- Llega la invernada, la me tes relaciones comercieles de se venden a ochenta céntimos ntt_n . , ^ A \ "iü«crio i, supo acnsoiar 
^ ^ i , . ̂  la D ^ l í r í a ir»- Pnfira i w a cna i i to í i ac Francia con nosotros la necesi mas baratos, ante la disyuntiva Proyecta ia SOfflDra de Otra con SU ecuanimidad de gO dad, orno las de la Policía io: época para cuantos ac 
Urbana, l?s vrremos conti- iú m fuera de la ley y cu*n 
ruamenteen loque Lama- cío SK: intensifican mas los 
nios el centro de la ciudad; pequeños robos; esos ro* 
ÍUdecirenlaPlazddeEspd bos que efectúa la delin-
ca y en la Avenida de iaRe cuerda infantil, que insnr 
proí ger Jas naranjas y los vi tenerlo que tirar al mar, 
nos msnequíes y argelínoe. Pa Continua en la 5.a página 
dc)d en que se encontraba de de darlo a cualquier precio o tragedia cuyo recuerdo lie bernanie, SU virilidad d C 
no de reciedumbre jno ha soldado la reina Astrid su 
borrado aú i el tiempo. La po ser dignamente sobera-
noble figura de Alberto I , na. y supo ser intensamente 
el Rey soldado, toma forma mujer y beíga. 
en la visión tristísima, y se Por eso es unánime, y es 
a a de te soberana que acá lógico ef dolor de Bélgica. 
T e m a s a c t u a l e s 
pública, soberbio esc p^ra- síblemente va adiestrándo* g | i elftO V e l S Í f l l O d e IOS i t í ñ O S 
te de la ciudad, mientras en se en zl arte de dpoder rse 
jos barrios donde existe el de lo r jeno, porque el cas* En los tiempos que co* menos hacerle partícipe de 
mayor núcleo ne habitantes tigo de permdtiecer unos rremos—siglos de luchas, nuestras luchas suicidas y honor a Lagataa CrUZ Roía Española 
noexiste viaila? cia alguna meses en ia car ei, Íes hace de inquietudes socidles, -e de nuestros desenfrenados & 
De tarde ¡n tarde apare agudizai mas el ingenio y grandes inventos y tremen- egoísmo. Hagamos un alto J ^ ^ e ^ J S 
e ̂ e la autoridad la astucia, para burlar la vr das catástrofes—destacan, en el camino. El mno es de ia poblaciónt que han prome t¡vai a ] 
1   s fr s 
Séptima lista de obsequios re 
para ja tómbola del fes-
C€ un agenten la autoridad la asiucia, para Dunar ia v r cas cacasiroies-aesiacan, KU « vmmuu. «ÍHU ^ de la población, que han prome tival a beneficio de los servi-
qiíH.S como un rayo de luz gi ancia de la autoridad. como faro en la noche, los flor de bondad, símbolo de tido asistir al banquete homeni dos de la Cruz Roja, 
en la oscuridad de la nocl e. Necesidad es esia de ur* cuidados, las solicitu íes, la belleza, camino de perfec- je que tendrá lugar esta noche Serenísima señora duquesa 
Durante la noche Laia* oeute solución y espe. amos amorosa aíiacdón h a c i a ción, germen de una siem a las nueve y media, en el res- de Guisa, dos centros de mesa 
• -i 1 r K.,«MO los niños. Dra divina. iAdto. altol De- taurant Vasco Francés, con mo de plata. 
Che, tiene para su vigilancia que de ello lomen buena 1 0 E ™ b ^ ^ ^ T a s ^ ^ ^ ^ ^ ^ tivo del ascenso y marcha a Vi-
yseguridaddesus hübitan- nota nuestas autoridades a íis como un Deno oasis una tr-gua, soslayemos ias „ , J r _ _ ^ 
Príncipes de Murat, artística 
i í s . u n a o ' d o s p í r c i ' a s V q u e F.ñ deTo icífar de".a superio f f f l . ' ^ 5 . ^ f . ! ^ dÍ ^ffirn ia_des, entregémonos " e p i f i ^ o L ^ i T ^ o '^f ioíes de BoLs, rcloi des 
secretario, nuestro buen amigo r ert^dor de mesa. dado el radio urb8no que ic ridadeste" otaento de fuer Jos hombres. La tferr i tiem a u grato armisticio 
fiemos podemos decir que zas para aíender como se 
^ 0 existe tal vigilancia. 
Sóbrelos llamados vigi- l^ncia y seguridad de núes 
Untes o serenos, ya hemos tra población. 
COMEMTAPIOS INFORMATIVOS 
La defensa de Marruecos, cues 
tión de honor nacional 
bla a ve es con es rúen io afecto y de ternura. don Joaquín Lagarda. M ^ m e Parise, un bolso de 
deberlos servicios de vigi de pavor€f» Y cu ndo ^ Y la voz halla eco en el Tenemos entendido que d e stñor*. 
menta se cierne, una voz corezón de los hombres em distintas ciudades del protecto Señores de Martínez de Ri-
austera y grave resuena peñados en insensatas aven ra<ío llesarán también compañe tuerto, un frutero y servicio de 
con melodías insospecha' turas, y surgen institución ¿ / X ! ^ postrc-
j - 4 . - \ L * x haciendo prever que el acto ha Madame viuda de Claram. das, seme^nte a una can nes prot c oras del nmo, y bráde constitüir una verdade h Z Z \ ^ ™ % ^ 
para el se levantan palacios ra manifestación de simpatía ha y una bizcochera. aa, 
—Luchad si queréis; ma escolares y se abren par- cía el amigo Lagardo, Señora viuda de López de 
Bn nuestro próximo número Hato, un centro de mesa. 
daremos cuent/ del acto. 
España 
Bn el matinée infantil de hoy 
domingo se exhibirá la emocio-
taos si os place. Todo es qU€S y jardines y se extien-
comprensible aunque repre den los mas dilatados hori-
senté un absurdo Por fuer zon es en armonías y bel̂ e ( 
8**1 mes próximo, dentro Se la Conferencia imperial celebi a teso por dé.poldS tenéis ¿iS, hacendó lo posible por TeatrO 
^BosdjQs podemos decir, se ce- da en París a principios de ve- derecho a todo: m,nací, ro hevar enteramente a la prác 
«¿rard ea MarseVa la Confe rano, sin que se Pegara enton- bad̂  asesinad. Empeñaos tica el proverbio 100 debe-
S e ^ ^ ^ Z b T g J Z ^ ^ P ^ ^ A i ^ n ^ T ¿ « ^ o ^ E l coronel 
^ Atante ZTnt̂ ^̂ ^̂ ^ dTe¡ convenio de Niger con lo yo mal recogeréis el fruto ra con una flor» > estable- Fox-luego de pillos, interpre- u . 
do mediterráneas van a que dispone ya de una mayor lí de la desolación. Podéis Ue ciendo en la tierra un verda tada por el grao actor Thomás Mañana lunes, día 2, se 
•tálfír también l a s Cámaras bertad de movimientos y *La vaf a cabo las accio* es mas dero reino de los niños. Meighan. espera llegue de la Peníu-
**1 inptrio marroquí y una de Depeche Colonial* llegó a acón vituperables y tomar todas Hermoso panorama que — sula, en donde ha pasado 
/«de Rdbati g¡stí0Da en s* jar el incumplimiento, que no jas detei minadones. Todo n0 «n sueño, sino una En les secciones de las 5*15 una corta temperad?, el CO-
^ momentos que se incluya ya la denuncia, del Acta de Al- lo p0(léis ínt€ntar, íodo \Q realidad tangible l l e v ^ ^ por ronel jefe del territorio de 
1 - í l ^ l r " " ^ c^0SlcJ0n última ve* la grandiosa produ^- Larache, don Salvador Má-
gica. 
N O T A : La junta d*» la Cruz 
R )ia, ^gfndcce muy complaci-
da, los 'Je'ícalos obsequios, que 
tan generosamente vkoe reci-
biendo. 
ica 
t S ^ 0 5 a ^ a r dos 8Mpa1\7SOlZ^LZ podéis realizar, menos una i***0*1** que por s i só la s son too estos problemas que le plan ^ ' , . „ „ „ 
¡ T - ^ ^ ^ W . tea Marruecos, cuy. s i t ú a n f j ^ * ™ * ? * ™ V ™ ^ . ^ * ? ™ * * * * 
internacional de B useias, ción de .Artistas Asociados, tt 
tni C<>na*'encióa aquellas re- escada dia más desesperada. 
Veo*1*5' *Jn{l reiativa Q la lo l í ' & «Frente Camverino* orgaui 
pQrtS*DeraI rtuanera y de ex- zacto en Argelia que exige una UtiU i. C -
los nmos. 
en los niñ 
a! problema oeiiio Prxirj a f ^ extranÍero </e Ios solución inmididt: 
â ücíosiÍJ()rí<:óme7iCtí/ias, y de las deudas de l^s agricülto bles d 
ttctn refereate ai iégimen de res, se dispone a entregarse con 
init)oC1(ÍaÚ qUe e6 ^Le^ütio ¡a metrópoli. A el se ha adherí 
er a ¡os ^Í¿(C(0¿ exrran/e do la «Asociación General de 
^ i m p o r t a n menea. Ja. Tolanos de Mequinez* y se uni que necest ía nueMiv proiec cas de ¡a ^ugmaerón v ! 
- Ueco^ - -duda, todas tas crganv oon y Lue¿Ua ¿yuoa. El n i exalíada. 
P. nsed mucho tan encamad r y tan corn 
Los mñOvS no pialo, que mientras los p * 
v\.. yiiopc dres visitfcu Jos disertes v 
i. e-^ovía i-^^roso»; pabellones os 
i se sate rióos S£ vcri ^anspo* íado¿ 
a un paraíso de delicias 
o s y de nuestras ioturas. que no admite comparación 




) Ua ^'m ^..tn nt« con 
- r . t»a UQ co "v? 
* m Loteraal. 
'Bí marte?! raí ;< .r^ísíi^o tstte» 
uc di- Is elccépcioDfi) y dcghuií.' 
1 
4?^ ránt sin í???^ .«^torteó y a t n tadonts 4* esta clase dellmpe no no debe saber n*da, y 
un* mu^i» (er. «-sy^no ) s«pre 
mo triunio inUrprciaitvo de na tk«rce». 
Cz^no <ie Sabofi-
C í e l e s 
H J\ áomi go as 22 ho 
tas ^sie ceraro celecrard un 
b lie eu honor de sus so-
>s v fami ias, que estara 
nteadei por la orqucsjK 
B n m O» S m » Ano Hatátng 9 Clivt Bro^k^ La Directiva 
DIARIO MARROQUI 
SBE 
ü e e h e e o n í l e n s í 
f. S s b e n s e n 
caen 
Gasa fundada en 1870 
" Esa es la mana qii8 o t e mas ve ájas: Calida 1, Garantí i Economía 
€t i muchas h f a s saíerj c f ¡ e j u g s de cinc ?, v s I n N a i o !¡ tsist ^/s^oese/j 
^emáslhacemus' bonitos rea il3$ a c i n V ^ d a I JS alianatas BKlh e i t í D ; ! ) ; ??la'jlj:i n lnt) ; iji 
LEGUE ESBENSEfl de fama mundia l ! 
No hallará usted marca-mas conocida en todoiel mundo n^que tenga^más adictos 
Chcques.Me 5.25 y 100 pesetas se pagan todos los días en' la oficina de ABSAHAM ETEDGUI, calle Canalejis. Cheques1y regalos porjlas etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
Elegir el jaboo 
B t a c a l t o r 
ferroearrtl Itaraehe-flícázar 
Servicio de trenes zoqueros 
¿l mss p8í fumado de todos 
Depositarlo: AbPft&b GIESE j 
**recios lúa 
31 
7 60 ^S5! V\5 070 
^ ^ ^ A C I O N E S Pivci-** ida y vuelta 
l." 2.a 3.a 4.a 
Salida uarache Me j'S 
saL a Iss 8 h, 3̂ 0 2'80 175 . CO 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A3 OJG \ D O 
Q isulfa Í2 4 1 6. CilU 14 de abril número 36 
Rqeneia de M u a n a s 
Jacob L Bcnchetón 
ILARACHE ' ALCAZAR 
¿aíids, Apeaaero 
ía Jas 16 h. [ 
fiL 1'85 1*15 0 70 Lkgadd «1 Mensah S'QO ^80 1 75 l'JO 
a Iss 17 h. 15» 
l.os trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
g )y«lTodos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
Jre las estaciones de¿Larache, Mensah y Alcázar. 
JARIFAS INDÜSTRIALES DB P. V. 
X I X2-X3-X^X5-X6- y X-7 
Estas tama» no serán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriaies y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
temitentes o consignatarios le la mercancia. 
Los precios de estas Tarifa^ oscilan enrre 8'50 y 2'00 pesetas 
d tonelada de laracbe a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte biea desde Almacenes o estaciones* 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
« en otros facultativos en cualquier mom ento según disponga 'a 
dirección y en ^ista de las faduracicnes que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril'Jo a las 
litaciones del mismo 
¡ i 
i v e r m o u i h b l a n c o d u l c e P a t c n t 4 4 t ) 
« • • 
( ¡ J u m a d o Q X t ^ m 
i a p e r i t i v o t ó n i c o d i g e s t i v o ) 
Radio PHIbGO 
E aparato más selectivo del mundo 
Exposición de modelos f9a4 
CASA "GOVAM 
^epresentaate general exclusivo para Marruecos 'esplfiol 
«̂«TPI Garda de Cosfro 
losé A oe Reges 
^aza de España. Casa Contieras 
VERMMJTH CINZ4ND 
( l a g r a o m a r c a l a n i v e f M Í ) 
D r . B a n e g a s 
E-x interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Mc Hcina en general. Especialidad en enfermedades^ 
venéreas—Larariie 
ttealizad vuestros viales jpor todo 
Marruecos en 
ka Valeneiana, S. l - T e t u a n 
^ , n 
D i a r i o M a r r o q u í 
da establecido su Redacción v Tallere^en 
laCasabaroaíieícuaéti de la Torreábalos 
de ia casa del señor Reschausen 
JOSE GRüI iEGO-Baaea — — 
Realiza toáa slase de operáeiones bangarlas Diario3 Mamwuí 
Monopclio de Tabacos del liorte""" iAficionadosi 
de Bíriea 
Cigarros de la Habr ía desde 075 pts.r;3en adelante 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
a afortunada casa de cambios 
'Idem filipinos a 0*20 y 0*30 y Manila extra a O'ÍC ^ de don Elías H- Cohén, junto a3 
Picadura supedor, Extra y Flor de un Día tiguu restauran: jevillanc 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra por ser la que más premios da 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 2 „ todo los sorteos: 
B 
0 » 
Anuncie siempre en 
DlilfilO PMOQÜI 
E l e c t r e s M a r r o q u í e s 
ú e n i r c r h s f&míejts , oroductoras U r??-?' -
) e l é c h i c a en*Zeiu in ; £%rc(che y flíc$wrqui* 
vir. Z r a í i s y o n q t á o r e s en J t r c i h , J \ h Jñ&rfin 
S e facitiianproyecto*..presuauestos de h a ® 




P\NO;MM.\ INTERNA IONAL en Hspañ co MÍ. i f a r a á s [ ¡ervCIlCiÓn RcgiO-
clevada ¿el arancel como ^ . , ^^-^t-^ 
pedentes de puertos fr.n Larache 
eos. Dejamos que por su HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
froniera con !a zona f.'ance ^NTE AL DÍA 30 DE AGOSTO 
, a m 3 y o r paite c!e la pren- Abogm los diarios de sa . e n u n f i e l cumplimiento 193 
sa¿epr ncia, la que más París porque Ing'^terra se que no cumplen los d e m á s . 
La Prensa francesa y el conflicto 
italo-etíoDe 
Sucesos: en Alcázír.—El se-
situación I U ^ * " 1 - ' UV-LLLŴ  4" -̂ w MVH^I ^o^^oi . t tauw^ > F , v ^ . . fué hallado pastai 
ce arl)p]jo margen al comen en la también transcenden- de nos no ya que las plazas po y entogado a su duefio E l 
*-;ín de sus colegas de to- terejiiión diplcmática que tario  s s l s e t - te reaiii  i lc tic  e de soberao! . qve no tienen Uafi B. Mí B. Buselb^m. 
do el orbe. tendrá por marco el Palacio vida propin, se valgan de H i desaparecido una vaca co 
Plenamente identificada de las Nado es, de Gine sus solos'medios p-ra sos- ¡orada con cuerno abierto y fal-
- J i ~ KI^ u c - J t. * J „• ta de uno de los pezones. Se ha 
con el criterio reí pueblo bra fijada para muyenbre tenerse y engradecí-rse, si- cen g¿sti0íies 
ve. no que ahora pretendemos En Arcil3.lEn e] ñía de hoy 
¡Nosotros comíamos en ^ c v r r sus coniribuciones y ha sido herido el musulmán Ab-
qjt las discretas insinuacio hacerlas iríbutar igud que deselamben el Fakih por Alí 
ríes de Firancia encontrarán si estuvieran dentro del te ü ld Ahmed RuarJ, dd aduar Bu 
su debido eco en eltradicio Y U n r \ r x «^rí^r. i i?» nr» lianí» siendo asistido en el con , . j . , iriiorio nacional, con ia po ' 
nal tacto pO Itico y üiplora . . . . . . . , .... , A \ , sultorio de esta Iitervención. . , , , , , . s bihdad de utihear todas « • - -J n cía de los prohombres bri 5 • ^.Servicies y recomdos.-Por 
Gomercian(e^. Consumidores. Ailierí^^e a 
t€toite 
(La estrella) 
La nueva fórmula de publicidad para la pnma 
La garantía de la Casa de los Cupones L ' E T O I L E 
son sus 20 años de existencia. 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o 
en V E T O I L B , calle Galán y Gurda Hernández* 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cías de los Cupones. 
galo, se observa en sus ac-
tivas c= ps^í s un?, m rea-
da tendencia a su ivizai las 
asperezas, a e irainar las di 
fjcuítades que hacen cada 
día más tirantes lae relacio-
nes entre sus potrosos ve t(anicos. ?as ve^ínjao y contar con fuei.zas d2 lñ Mqasnia Armada 
cinos de una y otra latitud. y si en la próxima confe un merca^0 ê veinútantos se efectuaron los servicios y te 
y son de lógica aplastante rencia no se enconir seso filones de hábiiantes; con corridos por carreteras, cami-
jas reazones c o n que la ,udónarmónica para el y , alvido ademas dei régimen " 0 S \ ^ ^ 
Prensa de referencia rebate inminente y des gual cho flsca mas ^ ^ a y Servicios médicos.-Asisteu^ 
el exaltado liberalismo de que italo etíope, más vale va al resto 02 la zona- h s cías en los dispensarios y con-
un sector del pueblo ingles, qUe se limüen sus efectos un calculo pueril el pensar sultorios de esta región; en Beni 
que en una exagerada in- ai africano territorio que el (Iue si esas P^z35 ahora tri íssef, consultorio, 9; en BeiJ 
terpretación de humanidad fascismj italiano se propu tutan tanto, al doblar el ti Gorfet, consultorio. 14; en Lara 
scopone abic temen e ala so someter y civilizar, io po de imposición v^n a tri f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bufar el doble " dlí>Pensarl0» 13C; t n j * * 1 
B a l n e r i o d e P u e n t e A m a r g o s a 
T o l ^ x a 5 5 k m " , de B l á t a g a 
Aguas Azoadas y Radio activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS-ASMA BRONQUITIS 
T<mporada Oficial del 20 de Agosto al 15 de Noviembre 
S r\ icio diario de Autobús- Salida de Málaga a ¡as cinco y 
medía de la larde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
FONDA D E L CAMPO 
La más higiénica y próxima al Balneario 
Para informes al Administrador 
expedición coionzador * de qu - sin aprobd? o, ni remo y van con Arós consuStc io> ^ eil Xenin RADIO d £ R e Z 
E . &• J . 5 8 
; Muchacho, targo, de Do 
; ^ 1 s 10/4 Retransmisión 
Piqu 
hat 
di 1 Concierto que dará la Ban-Italia, il gando casia p o- tumente, prfcferiríemos al ê 0 a coniribuir a anivela consultorio, 15;enJolot, cónsul 
vocai un lompimiento an desencadenamiento ae una ciÓT1 presupuestaría que se torio, 31; en Arcila, dispensario, PROGRAMA, DEi DOMINGO da Municipal 
glu-italiano de consecien- gueira que significaría digo ^usca. ¿O es que se quiere 41/en Ahí Szrif, consultorio, 11. 1 D E SEPTIEMBRE D E 1935 del maestro Akare. Bejgbeder 
das mucho más graves-y que solo uní imaginación que los contribuyentes se ^̂ 57s5#Vf,tpHnar.QS _Asis Emisión de 1230 a 1'30 de la ^ la Alamed. Furíúa de To. 
mañana 
En la plaZ'i, 
parece paradógico—que las dantesca alcanza'ía a c ó n 
que se quiere evitar. cebir. 
trasladen en masa a otras t Services veterinarios.--Asis 
. . . . tencias: en Beni Arós, 2. 
poblaciones de la zona pa Matadero._En e| de latacbe 
COMEIsíTAníIOS I N F O R M A T I V O S 
ba defensa de Marruecos, 
cuestión de honor naci onal 
rres. 
. , , . E LIO^ Inter aedios: Anfcdo-
pasodcbie, de . C h ' t 
ra evitar que baya grandes vacuno, 13; leñar, 14; cabrio, 2; Cambronero; La conquista del ™ ' emstes• :iUSlca Vána<la» 
núcleos de población en Ma pordno, 1. mundo, chotis, de Soutniío y 
rruecos y tengamos adua Eu el de Alcázar: vacuno, 8; Vertí Chantecl<>r. fox, d¿ Zu ŝti; Gf O ©OI ¿i ÍOQ P a f í 3 
res en vez de audades, COñ •an-.r, 22; cabrío. 0; porcino 0. P r o m e s ^ mujer d a ^ E l Sepetrloplo de M. M I -
. i ^ c ^ ^ r . XT Hoc ^ o c H ^ Suman: vacuuo, 21; lanar, 36; ^^"«'f laiu^, ae u.nua, por ~, u desdoro y despíestiaio de ^ ^ Tino Foliíar. po5re boyer0í tan. ^ a e 1 
nue^ha labor coiomzado Mercdüus.-En el de Larache S0» de Ferri2'Quiero. V8ls' ^ Paî a dar una idea del 
iv ? ¿£ÍS que LO serie mas i ó reconocieron 36 litros dele- G a ^ ; E l alba. La tormenta. La acierto del Repertorio f'e 
Viene de la primera página inutilizándose iemament e, gico que iispañj que ha en cae, 995 kilos de pescado, 4.000 calm* y Final de :.a Op2ra Gui- ^ de en su jabor 
La situación económica presionado por aquellos m terrdao aiií e n ^ ¿ s a s huevos. liermo Tul, de Rpssini; Yo s¿mivd anücÍDaremos los 
dt nuestro Protectorado, te- tereses que son precisamen guerreras lantos mile, ^ Se decomisaron 1.500 huevos. 8 ° P u « t o mis oíos en ti¿ can- ^ ¿ d 
«iendo que tolerar la com- ^ S t ! ^ T * * " V ™ ^ c ^ m ^ ^ ^ Z ^ ^ T ^ Í l í en las que h'a de presenta', 
petencia de tales vecinos es pondzidnc a eu e i i M o n ¿ Q e al msignihcciut¿ pu R,Clluadaün<ÍS._En la juata dad, fox, de Polí^ek; El dominó «El ú inio contrabandis 
eada día mas difícil, y iO es Afnca , ñd(i0 ü<¿ péselas que ê z au Muu¡cipdl de Larav:he se recau D e « r o t obertura, d<: Aubtrt; Gl 
nías porque España no pa- iNo hace mucho pÚDiico m<:nio üe triüuidaoii repre aaron 80975 pesetas. tasa aítiva, d< Miuau, por TÍIÍU 
rece darse cuenta ae eliO. la « ü a c e i d > u i i a deposición senta y en vez ae elevar las Laracne.—Por tanetas, Fl0g :rítfá0,, d<lt líUi5ló•,»Vííh me-
Existe entre nosoüos cier- autorizando ei emhcuque de caotdb l a s r t ü a j ^ f j a ú a mas 166 00; y por pampones, 15*00 ^ ú n o -
to perjuicio contra los asmi huevos de ia zoua francés 3 de lo que están para que la ^ Beni A.ós.^por tarjetaS| Emísión de 330 a5dela tardt 
tosmarroquids. E l puebio con destino a npestros puer riqueza marfoqui pudiera roo; y por patentes, 1 2 0 m ' Los de Aragón, pasodobie, de ñi2í Música del maestro Pa 
español ve oun en Ma.rue- tos por ei puerto de íanger ponerse en expio^aon, tan E n Atcáz^r.-Tarjetas, 29400; LeíLTü̂  F r e n e s í blo Luna, tan jugosa e ins 
I^'ÍU. „ . o . , ,.. .. » pirada como to jas las del 
Casca- famoso 
ía». ascenjsrio escrito ex 
presamente para ei notabí 
lísimo teuor Miguel Fleta, 
que lo protahomza con la 
célebre estrella Luana Alca 
compositor arago 
eos la tierra maldita regada pues aunque cerr irnos la t ó e n l a s mismas tomo^en pasaportes, '̂OO; y ucencias ar Canctór 
con sangre y con d ñero frontera de loá Pirineos ne ia aoncu.tuia, pues hasia moLSe;vaacI!1ónes metereológi- Ochoa, por M. Redondo; Ú 
inútilmente. Aun no ha poai mos dejado abierta ia entra d d goaon ütmos visto que cas.—Las observadas en ia cabi beato, tanco, de Botu; Soiaado nés. 
^0 experimentar ei Cambio aa a ia im¿.Oitacióii ma . 0 - pueue piounaise en Arge la de Beni Arós en ei üía de hoy de Ñapóles, de la zarz. La can- «Eí gato Moi.tes». Las 
necesario en su meiuaiiuad qui. La medida ha product- na, y aperar asi un maña h<xu sido las siguiente: máxima, ción del olvido, de Se^sno; Ro- muchas veces centenaria 
^ distinguir ios en ores-de QO daños enormes, morales na de prospendad para su 36; 13; y media 24. Cié- manza en mi bemo), de Rubias- ¿^zueia dd m ostró Peno 
s tu despejado. tein, piamsta Iguaz Frieímd.;; 
una política dei objeto que si se quiere mas que mate zona? ¿Es que Marruecos lia, raciones hermanas de Euseñanzd.—En la Escuela Himno de ÍÜ Exposición de Va- , 
« p r o v o c a q a . AUU no acier liaieb, en las piaZaS de Lara no repxe¿<:utc para c s p a í l a Rural del Jemis del Sahel, 35 ieuua, oe Serrant; ¿A quién da- " ^ P ^ ^ ^ n c a . 
ré mi corazóu?, tox, de H^y- «Marina» . La inmortal 
ma 
ta a comprender que Ma- che y * í üa. E i ierrocarrii un Vuiur que merezca ía pe asistencias 
flecos tiene para ¿ . p a ñ a í anger Fez pasa sin aejar ni» ae trazar una norma en J ^ o ^ ^ 
"A valor coda uía mayor ani mercancías, be aira que caminada a lograr ¿u maxi dan, 60. 
RUe ts preciso deknder y sus pueitos no reúnen i)ue ^ - j engranáecjmieuio? De Arciití.—Exisiencias, 59, ai-
^Vttlofor aun con olvido üe ñas concicioiií;s. e moar leiiuer Marruecos en ü e m las, 0; bajas, 9; quedan, 50. 
Cllesiión mas o menos go no se dice que ei Astado pos de guerra era cuestión , £ 5 ! ^ ^ 
^niimental de tener aiü ra español gasta sum^üimpor a¿ honor .nacional. Ahora E n Beni Arós.—Existencias, hamenco; Música de baile. 
Meados unos doscientos mil tantes «u dragado dei puer debiera seno también ia de 26; altas, 0; bdjas, 0; quedan, 26. Emisión deP30 a 12 úe la no- lnslgu€ ^ í c o navarro 
^^pañoies. to de Larache, en tai canlí fe îsa de su econemia. Beni Gorfet.—Existencias, 10; 
t s éita una de las misio- dad que cen un piaa bien Rafael Pérez Lobo^ altas, 0; bajas, 0; quedan, 10. 
n^ que la piensa espanoiá organizado hubieran biao Madrid, agosto, 
ŝtu obligada, en su laOor bástanles para tener ya ia«irnmamiiM«irímnatiihmmiTíiffl« 
construido ei pueno. ün 
uianní Ei beilo uanuDio azul, creadJU lírica ^el maestro 
vu ¿, dí suvu^v; Scherazade, de Arrieta, casi secular q ;e ha 
Rimfkji Korsakowj En nerra ex susci-aao ia adini acioa f >r 
t an. ca.ciOD.üe Alvar.z por / k n t € ^ va¡Í£lS geheració 
Lcni-hnaPiqutr; Quejas oei ai- u . &. 
, tango, de Moutaiva; Cante nGS l ha da(i0 Cimientos m 
conmovibles a Ja lama del 
jJrOctdvio tmyro 
Amor 
iLdlisis CUttieg > 
utüerm 
^^^aaan. y tuuurai, a ne-
y^tai.abo Uimeaialamenu. calllulO a IÍÜ lUucüa oloian 
Cerque es ta verutid que cía ifraAiUa cumula c^u uii 
Mientras no se reforme ebte putiio de ia luipOrlañcía 
^tuo ue opunon, nuestra uei deCasaOiaucu» twi M^ii* 
lona de piotecioiado, ^us Ata, nevamos ue* ta años 
^ i a s ue soDeraaia paaci- Caa^truyendo ei p u e r t o . 
^alni<nte, seguirán svnao Francia, con gfaa ce'eridad uiueb.e de la C a m p a d a«i LU 
^chuasde extraños intere construye a su laaoe1 de Ne cus, aatigaa casa ae ÜUIUÍO 
W s y nuestro Marrue .os ira niours. ydai# 1Uiitü á ia éüúĝa ¿/arada 
día, no ya empobre- Gravárnoslos productos de autos «La Va^aaaaa.—Al 
sino ahogándose de Marruecos a su entrada cazarquivtr. 
cAe «Sangre d e fuego». El 
Cádiz, pasodofcle, de Vai ie- primer film de cow-bo}s rea 
Beni Issef. — Existencias, 1; verde; Shauguai, r u m b a , de !ÍZado directamente en es 
altas, 0;beÍas,ft su€aaBf l ^ Quintero; Rain, lox, de Deíosej pañol y que es una de las 
tas Tr,^ i o 3 d ! n i77 Maiucílu mía'ZÜÍ21CÜ'd' Aloa- Producciones más dinámi 
tas D.b.ws, 10, quedan, 177. Se> p0P M. Redondo; A media v í b m i t P ^ v Pmntiv^R 
Hecomaos personal.-El mé- luz, tango, ae Donai^; Canción QáS% vlDla:Ues y emotivas 
dico de Beni Aros acompañado Leoneío, áe »a z . ;Z, La ¿aa- ^ se ^a ^^vado a la pan 
)iii4icta»¡ ^.t^ctícantej al ííb Stitu, pe* .;ÍOÜ ua OiVido,-J. o. ru-.. y m talic,• 
íroLzaudo vanas charcas. rai #> üye...l Úóaá a, áe ^.aa L a muierque supo amar» 
Eiiaterventor de Alcázar, se6 bert, pianisid l ¿ u & ó a ^ i s u ^ 
horas de coasaltá de i A 1 Ct ñor Gaiéra, udjunto señor Pere* Vaíeiiciaaaa, Uuu¿a.>, a- Ayi.O ; 
dtaiüe, ene. ^bu aho dei in- da, secretario adjunto mumeipai Una Vieaesa de ia P¿i, MJU-
y euxiiiar técnico del mismo, SiCur. madame et tíi^í, vaia, ue 
diversos iugtires ae la población Abrahaii; Rosas aei sur, vais, 
envisitddeiaspzcción. de Strauss; Fragmento de ia 
Larache 31 de agosto de 1935. Opera, Los maestros cantores, más funestos y anu'á iores. 
| E L INTERVENTOR de Wagoer; La mareduet^ can- Obra de hondo cenitment^ 
kEQlONAL ci6o%<itPwU« por Conchitâ  Hsmo qQuraovedorv 
Uu úrama de infi iiías ternu 
ras 7 ¿abnegaciones fenómi 
cas que xooran arrancar al 
hombre ¿dorado de íasga 
rras de uno de los vicios 
DT5RI0 KXBROQtn 
INFORMACION DS ESPAÑA Y EXTRANJERO El juez militar tooió declara- [̂ QS rê alOS QUe OÍ! e 
t - -i ^ T I . ción al guardi'detenido, quien íf<r><. -i £ 
El nuevo embajador de Italia aue ios i^nos se hubie- ce Lhto i ie 
presenta^ sus credenciales al - - l i - d 0 - l a ^ - ^ H * * ^ * 
T i o t t c í a s h c a J e s 
jefe del Estado 
L a 
sino defenders 
mafis^s» del jefe del Malta que las autoridades han El guárala Inselmo ha nom-
Gobierna hechp circular grandes canfida- brado defensor al teniente de 
Madrid 31.-El jefe del Go- des de hoÍas proviniendo a la don Luis Arenas. 
bienio permaneció en su despa P^lación contra lop posibles 
ch - hasta la una y inedia de la a t ^ s aereos-
Previniendo asi mismo en es 
puesta, alegando que el teniente tios donde se obtendrán boni A7er sano para Valencia áo comerciante don Crmpi 
lo había insultado de manera tos r.?g3ios a cambio de les cu 3ComPaTi3do de su distm Rosendo, 







Alov -o, y 
del Rio 
El síñor Sslazsr Alonso 
blecimiento «L'Etoile», instala Cabal lería don Juan Mañoz En la Granja Experi 
do en la calle da Oalán y Gar siendo despedidos por dis A8,,ícola « verificaron ayí*5!'*1 
da Hernández. -tinguidas familias y gran éxámea«s de aptifmj de"00í 
Antonio Esoañol, Plaza Espa númzr0 dfe jefcs y oficiales alufmnos ""sulmanes para ' 
ña: Minuto, Mercado de hhas i * ¿u . • Pat3«s agrícolas. ^ 
o i i o ^ qus Ies tributaron una c a n P r p c ^ i A .1 . - i tos; V.da de Herrero, Calle 8 de 2 , . . , , f resiaio el tribuna! el i„( 
otras visitas la ta circulares que la señal seré Madrid, 31.-A las doce y me Junio; Pablo Moreno Canale- n o s e m a despedida. ^ 
otras vmtas. la ^ ^ ^ ^ ^ o ^ de ]a ^ ^ ^ Í3S casa Pilar. L?s Navas; Eu t ~A A A ' ¿ ¡ ¡ * ^ b8'á ̂  £ 
cañón Palacio la presentación de car- 1^° Amen' Barcelona; Isidoro Ayer festividad de San C1^ad el Remero jefe ^ 
tas credenciales que le ac?edi-Martínez, Barrio Nuevo; Anto R a m ó n celebraron su fiesta AC2sc«o Muñoz y los ayudant,, 
tan como embajador p'enipotcn «io Fernández Carretera de Al onoraástica ios s e ñ o r e s don f3""8 E»<«bar, 
ciario y ministro de Italia en Es cázat; J.̂ se M.a Cazorla, Cónsul R por;jueres don Ra J-08 «Probados fnt 
paña, di don Horacio PedraZza.ZaP¡co; Encarnación Lecina, ^ ^ ' ^ ^ r0n ̂  , thcit^ 
Mercado de Abasto*; El Hach mon G iménez y don Kamon -
Benduda, Cónsul Zapico; Daoui Pujalte. encuentra enfermo ei jnt„ 
Ejdidi, Galán y García Hernán E n el domici'io del s e ñ o r *eator adÍnnto de la Rtgloi,,! 
dez; Kassem Sussi, Canalejas; Pujalte se ce lebró una ani Ang*} díl Pino> al qa« de 
Salomón Tadji, Zoco Chico; maáisma fiesta obsequian Seani0S ráP,dc>«stabUcimiento. 
Marcos Cohén, Zoco Chico; Mo , ,, . , , r T , _ ... , 
ses OzieVZocó Chico; Samuel do explenaidamente a cuan . ^ ¡ ^ «.¡dencia .„ 
B?nelús, kocc Chico; ¿avid Ga ^ ^ ^ l e r o a felicitarle. f^ f" °8 "ao«si d« G-lera 
bay. Zoco Chico; Abd-l-Krim A iodos los mencionados ^ ^ Je a t0 T' dUrBn 
Bacmusi, Zoco Chico; Laarbi s e ñ o r e s enviamos nnpstra - i ^ x - ^ . . . / r Mtuv«rondti 
>ie la CoEjisión 
ŷuntamienfo de 
Rafael Salazar 
d señor Guerra 
dió 
jta a ios represéntenles de 
El efectivo Italiano se 
eievarái a vn millón de 
hombres 
-En el Momentos de la hora anun ciada, cubrían la carretera el es 
cuadrón de la escolta presiden-
Londres, 31.—-Ji  el campo 
i prsnss que su visita ebede donde kan tenido lugar las ma1 
a ííar ruenta señor Le niobras militares, ha dicho el se 
r rux d. 1. marcha de los asun ñor Mussolini, que para septiem * mando del comandan 
o. d U Ayuntnmiento madri bre contará con doscientos mü ^ Z Z T ^ ^ ^ 
,pño hombres más, haciendo un total . E1 embalador venía en un so 
EÍ señor Guerra del Río. a de un millón al efectivo de que lo coche en unión del mtroduc 
preguntas también de los infor dispondrá el ejército italiano. 
ai;.', 
así 
ires, dijo que su visita al 
i Gobierno obedecía ala 
icia ael jefe d*? su minoría, 
jtno con el homenaje que 
Llegada de la reina ma-
dre 
Bruselas, 31.—Ha llegado la 
tor de embajadores señor Ló-
pez Lago, y en otro los dos se 
cretarios, asi como el agregado 
aéreo. 
Al llegar el embajador a la 
Ben Musa, Zoco Chico, 
Zapaterías. — Nissim I. Ga-
felicitación. 
nnpstra -J-X ̂  , —""«roñan nuestra puliéndose de sus nnntroias 
amistades. 
reina madre. La escena que se plaza de la Armeiía, la banda bay. ^a Exposición»; «La Ven-
se va a tributar a don Alejandro desarronó con este motivo no interpretó el himno nacional, «dora» (sucursal), Cíñatelas; 
en Barcelona 
A la salida, el señor Lerroux 
confirmó !as anteriores manifes 
tacion es, agregando que había 
felicitado ;miy cordialmente al 
señor Sí lazar Alonso por su 
gestión el trente d*; la Corpora 
cióa Municipal madrileña. 
es para descrita. mientras el nuevo embajador 
El presidente del Consejo dió entraba en Palacio, siendo reci 
las gracias, en nombre dél rey, bido por el secretario general 
a las delegaciones extranjeras de la Presidencia señor SánchEZ 
que se asociaron al dolor con Guerra. 
ocasión de la muerte desgracia- A la ent?ada del salón amari Abastos; Antonio García, Mer̂  
da de la reina Astrid. lio, se hallaban esperando a la cado de Abastos; Mochito Co-
Han sido suprimidas todas puerta el Presidente de la Repú faen' Mercado de Abastos; Paco 
Terminó diciendo que marcha las músicas y los espectáculos bHcj. con algunas personalida Fernández, Mercado de Abas-
Bitton Abíam, Cónsul Zapico. 
Carnicerías-Gloria Salmón, Antonio P a v ó n 
Mercado de Abastos; Francisco 
Redruello, Mercado de Abastos; 
Cristóbal Torres, Mercado de 
Llegó de Mexerah el capi Mañana lunes ct esptii^i 
tan de Mehal la Jalifiana W***1 Te"ito"o coronel Mú 
gica. 
S» encuentra en cama el «s 
H a regresado de la Penm f eta.ble !sposa átl aDtig"o m» tro de obras de la Casa Rojstlf 
5ula acompañado de SU es «ñorVerges, a la que desea 
posa y bella hiia el conoc í mos rápida mejoría. 
en seña! de duelo. 
GRAVE INCIDENTE EN CUARTEL DE BARCELONA ció un discurso, de amistad his Tr.ic>ryxT(>rtn'.¿sri 
paño italiana, haciendo votos in iCrVCíJClOn 
Barcelona, 31.-A las dos y la .oven Repú51ica Espa. 
media de la tarde se produio un -oja 
Balo la presiden grave y deiicado incidente en la g'seaor A|cajá Ztimô  agra ^ ^ 
deció el encargo del ¡[Gobierno L 
Pícamar.—4 horas y 3 minu- Marímrz ViUasalguero, auxiliar 
ba esta tarde a San Rafael, 
donde no regresaría hasíe. el lu 
nes próximo. 
Se reúne el, Cabildo Mu-
nicipal 
SeviÜa, 31 
cía dei alcaide señor Contmas compañía número 46 del Cuer 
ha reunido «ta mañana el po de Asalto, establecida en el 
CsbiMo Municipal, hríbiándose cuartel de la Plaza de España, 
extensamente sobre la cuestión Este suceso no se ha conoci-
deí museo arqueológico. do hasta las últimas hoias de la 
Se acordó asimismo a la im tarde, 
posición de cinco pe; eías de Según perece, el guardia Al-
ma i ti a los cotis jales que sin fonso inseimo Iglesias, de 26 
cdusa.justificada han dejado de años> veaía observando desde 
asistir a la sesión. bace algún tiempo una conduc-
Después de tratars de otros ta un tanto irregular, 
asuntos de interés relacionados Roy el teniente don Salvador 
con Sevilla, se kvaníó la sesión Qarcía Escribano hubo de re-
des y el alto personal palatino. tos* 
EL El nuevo embajador pronun =^ 
Marina 
El Boletín Oficicial defaturadeTrans 
del protectorado poi tes] Militares 
El «Boletín Oficial» de la zo 
na correspondiente al día 20 pu 
blica las siguientes cisposicio 
nes. 





Necesitando la Junta Econó 
mica de este Servicio adquirir de Roma, de mantener esa amis 
haciendo asimismo votos tos madrugada; 4 h. 18 m. tarde, segundo del Cuerpo Administra los artículos de inmediato con 
Bajamar.-10 h. 21 m. maña- tiva para el cargo de auxiliar sumo para elftincionamiento de 
tad 
por ella. 
Después ái los discursos el 
señor Alcalá Zamora conversó 
particularmente con el señor Pe 
drazza, vereficándose después 
las presentaciones oficiales. 
Con los mismos honores que 
a la entrada fué despedido el 
nuevo embajador italiano. 
ns; 10 h. 36 m. noche. 
Vaoores entrados 





Estado del tiempo 
Un InsssaíUo en una 
briea 
Sevilla, 31.—Han salido con 
dirección a Alcalá Guadsira el 
servicio de incenaio con objeto 
de sofocar el declarado en una 
fábrica. 
Hasta astos momentos, tres 
de la tarde, el incendio continua 
con gfan intensidad, siendo las 
pérdida muy elevadas. 
Detención de un sujeto 
fá- convenirl a guardia, en forma 
primera del mimo, en turno de las embarcaciones, aprobados 
ascenso. por la Superioridad y cuyo deta 
Nombrando practicantes d e He se halla de manifiesto en lai 
los hospitales civiles de la zona Oficinas de esta Jefatura y de la 
a don Manuel Cuevas Asensio Intendencia Militar de Marine 
don Florentino Cazorla, don En eos (Ceuta) se admiten ofertM 
rique Mesa F rnández y don Ju hasta las doce horas del día cua 
lian Garcerán Ros. tro de Septiembre próximo* 
Autorizando a don Manuel Los depósitos del cinco por 
Ceuta.—Noroeste flojito mare Barberá Martín y a Hamed ben ciento pueden constituirse di 
enérgica, instándole a que modi De la ZOH."' ffailCesa jadüla del mismo, cielo cubierto Bandín, para instalar un molino once a doce todos los diai h» 
horizonte muy brumoso. de molfuración de cereales ficara su conducta. RESIDENTE GENERAL 
Se asegura que el guardia res ¿o ^ Tarifa.—Levante fresco, mare K"1"3 de Arkeman (Qutb lana) 
pondió despectivamente al te- Casablanca, 31.—Ha llegado jada dei mism0| cie.o nubloso, Y en el poblado de Duarid (Beni 
niente, diciéndole: a esta ciudad, procedente de Ra horizonte muy brumoso. 
—Si el Estado pagara mejor bat, el residente general M. Pon „ 
a sus empleados, éstos no ten- sot. 
drían deudas. Después de su llegada, reci 
Como 3a expresión y el tono bió a la Comisión encargada 
fueran muy violentos, el oficial del traslado a Marruecos de los 
respondió que el guardia no era restos del mariscal Lyautey, dán 




Ei delegado de Hacienda en Cuerpo Administrativo 
Buyahi), respectivamente 
Concediendo un aumento del 
10 por 100 en la gratificación es 
pecirl de Intervenciones al prac 
ticante don Juan Sánchez Loza-
no y a don Daniel Calvo Mon 
parlet, auxiliar segundo del 
en hiles. 
Larache 25 de Agosto de 1935, 






Como de costumbre, hoy do 
«La policía ha procedido esta po tan honroso. Después de almorzar con el esta piaz.), don francisco üar- Designando vocales de ía Jun mjng0 de 10 é 2, gran baif* »0* 
mañana a la detención de Fran En este momento, parece ser sultán, el ieñor Ponssof, regre- cía Vela, nos comunica para co- {a Local Gonsultativa de Tistu cial para los señores socioi f 
cisco Ramos autor de las herí- que el guardia Inselmo sacó la só a la capital del Protectorado, nocímienfo genera!, que según tfn a don Antonio Hernández familia en el salón casino, 
das grrves producidas a un her« pistola para disparar centra el LOS DECRETOS LEYES 'elegrama dei ilustrísimo señar Soriano, Eí Hach B*>n Abdera La Directiva 
mano político suyo, en riña sos- oficial, pero un sabolicial y va- delgada de Hr cienda, se ha dis h m T jar, y don J i,cob Murcia ——̂ «BHSBBBBBBi 
teníaa ayer. rioi guardias se abalanzaron so Rab3t' 31 • - L 3 semani é „ puesto qu<? por acuerdo de S. E. no Benhamú. 
Quedó a disposición del juez bre él impidiéndolo y desarmán ^ e aparecía en el «Boletíu el alto comisario, se prorroga Norabrando mimb-os déla 
correspondiente, dolo cuando ya el teniente se- 0*«cia|., los textos de dahíres y el plazo voluntario de la cobran Qomision del Censo de Tasa Ur 
Ante el Tribanal de Dr- ño' G™ci* había sufrido unos d«cretos "lativos a la aplica za de patentes hasta el día 16 baua en Monte Arruit para el 
ción eu Marruecos de los decre ' 
tos|Ieyes franceses. geneia Seuilla, 31.—Ante ell nubrtia 
rasguños. 
Inselmo, que es un hombre 
visto la causa contra Oistibcii 
Cálvente, por robo, siendo con-
denado a la pena de dos años. 
Sin noticias 
Sevilla, 31.—El gobernador 
tivil, al recibir a los represen-
tantes de la Prensa, les uijo que 
no tenia nada que comunicarle 
ya que ía tranquilidad «¿n Sevi-
lla y sus provincia era absoluta. 
Contra los ataquas ae-
reos 
/A, es un bienhech . 
hamanidad. de la 
constituido en urgencia, se hd ^ corpulento, logró desoírse CadzSOCIOdela CRUZ RO-
de los que le sujetaban y ct gió 
una tercerola golpeando con 
ella a sus jefes y compañeros. 
Por fía pudo ser reducido a 
la impotencia el ¡guardia insel-
mo» quien en virtud de órdenes 
superiores fué trasladado preso 
al Castillo de Montjuich. 
Como consecuencia de todo 
Perrero 
ABOGADO 
inclusive del mes actual. 
DIMISION RETIRADA 
Nuestro distincuido emigo, 
don Isaac Beneich, h • retirado 
!Í dimisión que tenía presenta-
ÚH de su casgo de vicepiesid n-
trienio de IPSŜ fi, al Inferventor 
de Beni Buyahi, 
DIARIO MARROQUI 
Sí híiía en verta en el extfble 
cimiento «Gcyi» de la plass vle 
Se alquila 
Parad mes de septiüB' 
bre próximo, el patío y a -
macenes que o:upa actual' 
mentedonA.B)laguer. 
Darán razón D. José FaW 
Calle 14 de Abril na. 51. 
te del Consejo Comuaa', cau- España» y en el kiosco detabteo» 
sando entre sus compañeros d" del señor Nsvarro, junto al Café 
directiva, excelente satisfac Hispano arroquí 
Cambios 
El Bufete de este Abogado, a 
estojas autoridalís judiciales partir del dia de boy, ha queda 
y militares han comenzado a do instalado en el Pasaje (Ja-
instruir ya juicio sumarísimo, llego. 
asegurándose que este juicio se Lo que se bsce público, para 
celcbrsria hoy a las nueve de la conocimiento de su Qisü'nguida tado 
Londres, 3U—GoAunicao de mañana chtnttí*. 
EL SEÑOR HURTADO 
Hoy liegará a esta para ssuu-
tos de su pro esión, el culto abo 
gado y director del «Heraldo 
Marruecos» doc Andrés Hu? 
EMERGIU 
De Alcázar 
Procedente de Alcazíirquivir 
saludamos ayer en 'esta a naes 
tro querido amig y corapañí?o 
«n la Piensa don Î ón Emer 
gui, corresponsal de nuestro di» 
Francos 
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